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POSTDIPLOMSKI STUDIJ AKERlKANJSTlKE U DUBROVNIKU , · ~ - ~ 
.. 
A. UVJETI ZA OTVAHANJE ~TUDJJA 
roa td :i pl ~:Zll'ik :i s tud i j nocer i k fllll P tik e u Dubrovni ku u ~k .e. 198.f.l/b7 
otvorit ce E>e ukolil.o s<: rriJE. vi i upine najrr.a.nje 10 kandida.te. 
(eornja. t-;rC;tnicn broja polazr1:ike: 2S). J · očetak ~1a~tave {prva: ' ae-
cija) predvi8a af.' od 13. do H1. Jir;topada (oktobra). ~astav;a ile' 
održav& u prostorijao.a lUC (lr J tf~ runivcrzitctskog centra z.B: P€?c5t-
diplo~nk1 Rtudij), frane Buli6a ~, Dubrovnik. · 
B. UVJETl ZA 1RJJAVU J Ul · l~ 
. ' 
l. Završeni dodiplorLshi ~tu d i.i o d t:ovarajuČih znanstvenih . područja 
i oblasti: 
a) l ·odruČJe fi loJ oc i j e (prednost imaju ove struke: an~listi k a, 
hispaniatil<a.t. k or;-. par t:~ t iV l lB knjiŽevnot>t). Upis je nepoAredan . 
b) Srodna podruc j a k oj a se E.i tudiraju na filozofskim fak~llte­
ti~a: oociolocija, fil ozo fija i povijesne znanosti (pred-
neot iiLaju ove ~ · tru ke : so ciolog ija, etnologija 1 , markei~a.n;, 
povije~t i poviJeBt umjetJ,ost1). Za upis je potrebna s\lgla~~ · 
noa t Znane tveno-nas tavilO e vi j e ća OOUR-e Huttaili .~UčkU1<1\ · . 
• ' '!--.> ''·· d rus tvenih znanosti Filo zo fsi<oc fakulteta u Zagreb~~ . .'•;'' '., , , . . 
e) Srodne područja t-: oja oe studiraju izvan filozofskih· ~~}tul- :t~ ·.· 
teta: pol i tclot:j ja, prav o i ekonomi ja. Potrebna .je s~glab- · ·,;Jt 
nost kao pod b). · ·. ~ 
d) Oblast prirodr,ih znar.o n ti: ceocrafija. Potrebna je ·suglas.:.. 
r,os t Znn.ns t ven- r.as tov r.oc vi j e ča Sveu e il i e ta u Zagrebu •. · . · 
e) Oblast tehnički h zr,ano s ti : arh i tek tura i urban1·-au .• I:o;tr~-
bne ~e su pl asno s t ~ao po~ . d)~ . . .. - ... >~;·;}~";< 
!) Zavraen studiJ m1..!zlk olot, 1 Je 111 draa;aturgijo~ .rq~~~p~-\ ~.e : .. · 
suc,laenost l-:ao pod d). . · ,::";;.-,.! ·,.,,. 
(Oparka uz točke ~-f: do do biv a nja suc lasnosti kan4idat !6~· ee l 
.. smatrati uvjetno upif.nn i m.) ., 
2. Pros.ieČ&JI uspjeh n a studi ju (u s trucnim predmetima) ne niŽi· 
od ,.5. Predno~t i :r.aJu kand idati a bolJim uspjehom. Kod ·,j~4na­
koc uspjeha eredll v8t i mn kand idat s diplon;sko!IJ radnjom ili . 
nekom dotadbenjorn E tru~ n o ~ d jcl a tno~ču izr&zitije usmjereoom 
prema fenolJl~n).l S/1~ • . y :.; lučj u pot.rebe nože se organi.zirati , i · 
k1aslflkaclJGKi l r.p.... , · 
3. Poznnvnnje f'n [1. 1f' skoc Jf. Zika, rto ('(.' se pr·ovjeravat.i . prije }' 
upisa za lW(' kandii;u te o ~ i m diplomiranih anglista. 
4. PriĐur.tvovanje prethodnom ( C-11. listopada/oktobra 1986) . Setui-
naru iz a~erikanistike ko j i j e AastAvn:i dio postdiplom~kog 
s tudi ja nme1·i kani fi ti k e. Jr i zn a j o ne i pri EUB tvovanje l'lekome 
od r&nijih Scru1nara. 
frijavi n& na.Ftavu kandid&ti prila~u: diplomu o zavr~enom sveu~i­
liŠnom ntudiju, flVjcdođŽLu e ocju.ama, izvod iz matične knji,,ge 
r o e e n i h i k re t k u L i q ~raf i j u . l r i .1 a v e n n ~ d re s u 1 U C . pr i rna j u ·.s e · 
n n j k a n n i j(' d o 1 • J U • l .H ~ e . 
C. OSTALO 
J'o U8pjf:~nom znvl'fictl<u l ~ tudi ja kandidntimn BO podjeljuje atu'panj 
n.ac,iotru. i?. or.ol: :·r~ unnt.vt! I,o 1 ~ po d r·utjn u ko j Pm je kandidat. diplo-
mirao na drurom ntUJ•nju, r nozrwkorr. "-aruPrikaniatike". Ane;listiQle 
će tako otajeti u dirlor:d "u.ac;ir.tar :iz zr:anatvenog podru~ja 
filologije-e merikaniAtike", ,l-Olito)o:z.lme "r.lne:istar •••• politolpgije-
• ' l 
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-ameri kani B ti k e", e e op hf i ma "maci r tar .••• gco[:;rafi j e-ameri kani a ... 
tike", i sliČno. 
Kandidati sami ~noec tro~kove FtudiJa (pr Pdvidivo 35.000 din. po 
E: e m e n t ru z a l O u r· i e; l:i n i h , ~ ) • u U O z n ]. ' , l '1 • ')(J O z fl ? O p o l a z n i k a , 
itd.) i obavezni t;U r · oha~Hti tJ[.lf·:tnvu. :·; vcu čililite u Zagrebu dodi-
jelit Će o tnnovi. ti Lrvj r ti rcno iJll J'Olaz n icirr.A. 1d.udija. Ooie;u-
nwi [;U i kc,n:p}eti o d (_, t<.:tn<:Jj rlih ( atldf'iČkih) udŽberJika i b 
n a s l o v a/ j e n i n i e 8 J , o n: o (;n i l. n: h L f' r i .l c:1 a ( p r er:: l e d [! , p r i r u č n i k a , 
rjeČnik a i t:~ liČno). Zn r. ve ouav:iJf:n t :i , pogebno o uplati &konta-
cije za prif'ur.tvovanjc naP.tHvi :i o crr.j e~taju u Dubrovniku, obra-
ti te se p1 em eno ML ad resu J UC i J i nj i ho v t(:l e fon: 050-28666. za 
otručne ob&vijesti wo~e te ec oLrati ti j nerosredno voditelju 
studija prof . dr ~Eljku bujn~u (04 0- ~~~831) . P1·imjerke ovih infor-
mac ija Z8Jedno s Obra zl vžen j cm, J-lanom i rrocramom studija mo~ete 
dobiti iz tajuištva Ul r octdiplomske s tudije u lUC, Dubrovnik, ili 
u zgradi Rektorata Sv eu~ili~ta u Zacrebu , Tr~ ~ar~ala Tita 14, 
r.oba )) (telefon ?7?-t.J l /r: u Ćr.i: 3() , 163/ ). 
OBHAZLO~ELJE 1 }'LM\ l PR(·CHJ.. :v: lO!)TlJIPlG!V:SKO G STUDIJA 
_6t-":ERII< f.J\1 ST H, E 
(neito skraćena i mudificirana verzija prijedloga o 
osnivanju tog Etudija ka~vu je 28. lipn~a 1986 pri-
hvatilo Znanotv eno- nastav~o viJe~e Sveucili~ta u 
Zat;rebu) 
h. OBHAZL02EI"JE 
Akademsko izučavanje SAD kao cjelovitog fe noffiena nlJe dosad 
postojalo na Sveu~ili~tu u ZacreLu niti na ikojem drugom sveu!i-
li~tu u zemlji. Pojedini :izolirani fi zi~k i, materijalni odno~no 
duhovni aspekti tog feno men& bili ~u o buhva~eni studijem g~ogra­
fi j e, povi J es ti, eocioJ oci .i e, pol i tc} O[.i j e, chon orr.i je i posebno 
aneliotike, da spomene~ o samo najo~i tijc st ruk e . AmeriČka knj1-
~evnost kao najopse~niJ~ homocena cra~a iz komplekna SAD u dosa-
da~njo j sveu~ili;no j n~ntavi kod na s bila je uklju~ena u anglis-
tiku kao okvirnu a kademsl<u ctruku. i l IJOViJe vr1jeme tome r;u, na._,__ 
ovou. SveuČiliŠtu, dodan a podruČja emE>ri Č kor. rnt;1eskog i ameriČke 
e 1 v i l i <' n e i ,i e • l< o m1 č n o l ~J v 2 , o f . n i v a n j e:; 1 i: o t e d r t:· z o a n1 e r i k a n i s t i k u 
na OdHjf-·ku ut nr~c1 j s t H u 1 j J 07 o fr.r:or fak ul tP ta u Zar-rebu , dobili 
Rmo i rrvu (za~;ad jed i nu) a kr1d t:·m8ku ,if·dini cu u zerr.lji s isklju-
~ivim zadat koru izurovanj a r~no~ena 3A D. Jzrastavči unutar anglit-
tike, kao prirodna poslj~d1ca era c ifi~nosti te Btruke u kojoj je 
sna~no prisutna l ritanF k o - ~mer i~ka dvojnost nn 1•0dru~ju jezi~a, 
knji 7cvnor:U :i k u1 Lure, o vn ko Lc-dra oc rur.i Čt-na J t:• r.o. · pretežno 
knjiŽevno-jezict.u muteriju i ucJuvnor.: dJ e l u j(· nu dodiplomskoj 
rl:l:dni. 
Me4ut1m, eotovo četveroetoljetnit znanstveno komplekean 1 
umnoeocemu jedinstveni fenomen americkog društva 1 kulture danae 
predstavlja ocromno, roz~ranato 1 eamovtalno područje akademekOB 
izučavanja, tzv. American Stuđiee. Angl1et1Čki priĐtup njemu, 
kao eto emo vidjeli, ne obuhvaća: ameriČku povijest (političku, 
eocijalnu, kulturnu, intelektualnu, privređnu}, pol1t1lk1 euetav 










povi jest 1 ulogu rel1e1 je u ameri ~kom đruetvu, ameri ~~u. k~l turu 
(elitnu i pu~ku, epecifi~no likovne 1 ecen~ke umjetno~t1 1 
muziku), fenomen masmedija, filmL socijalnu 1 kulturnu eeografiju 
SAD, privredni sustav SAD, uerićki pravni sistem. 
Osim toga, znane tveni tre trnnr1 ovako kompl t' k enog fenomena 1 
nje60V einteteki obuhvat moLuć je enmo 1nterd1ecipl1narn1m prie-
tupom. Zaklju~ak koji ee nakon eveea ovoEa name6e jest: ovako 
kompleksno đefinirane w:.erikanifltika f.ao akademska etruka zahti-
jeva izu~avanje na po~Pbnom 1nterd1ecip11narnom poetđ1plomskom 
e tuđi ju. 
Frt'dmet takvog stuđ1ja bilo bi đhkle, najkraće re~eno, 
znanstveno izučavanje SAD kao komplPkenog eoc1okulturnos ftno-
mena putem interd1ecipl1narne ennlize i sinteze. Cilj etuđija 
biiO bi oepoeobljavanje polaznika za eamoetnlan ietraživa~ki, 
odnosno anal1t1~k1, rad na tom pođru~ju. 
U strukturi postdiplo~akih utuai Ja ~a ovom ~veu~ili~tu, pred-
loženi s tudi j prui.io Li novu rr.oe;ućnor; t r.astavljanj a Čitavog niza 
dodiplo~sk1h studija, kao na pri~jer a~clistike, povijes ti, kompa-
rativne knji~evnosti, eociologije, etnologije, politologije, muzi-
kologije, geografi je (v. popis na et r. l). ~e~utim, i bez obzira 
na prethodni dodiplo~eki ~tudij, znaDja i metodologij a interdisci-
plinarnog prietupa .stf:•Čeni rw takvorr. ftudiju bili bi posebno 1 
neposredno korisni za oso~e us~JPTen~ prc~a zvanjima (ili ve6 
zaeoslene) na podru~ji~a: noviner~tva , televizije, radija, izđa­
vastva, kulture, diplo~aciJe, va~J~kE trgovine, turizma, znanstve-
~oietraiiva~kog rada, ~artave ~Lrn~ih Jezika, prevodil a~tva, eveu-
~ililne naatave i sl il n0. · 
(Iatra!iva~ki aApekt studija) 
Kao ~to je ve6 istaknuto, cilj nastave ovog studija je osposo-
bljavanje polaznika za samostalan ietraživa~ki rad na znanstvenom 
izučavanju SAD kao složenog Eociok ulturnoc feno~ena, putem inter-
diAciplinarne anelizc i sinteze. 
t' takvon. znane tveno:n i zučnvm;j\l ~/,D moguĆa su dva , osnovna pri-
stupa: autonomno il>traHvanje pojf'dird h af!pekata fenomena SAD, 1 
komparatietl~ko i sLra~ivanje tih aspe kata. Osim ~to je (logi~no) 
ostvarljiviji, kon:parati s t)Čki prietur je akademski ravnopravan 
autonomnom, a problcmski i reiholo~ki nesumnjivo zahtjevniji. Kom-
~aratistiČka civilizacij s ~a i~tra~~vanja izibkuju naime ep~eobnost 
ea se poznato, odnosno uoceno i vec definirano, redefinira u dru-
c.in: t Često kvalitetno por:. akr~utim, ka tee;o rijama. Svijest o drugom 
dr~etvu i njeeovoj civilizaciji c nD jkova je dok se ne (pre)odredi 
poJmovnim aparatom v)n~tite civilizaciJe. J fl to, ~to ne treba izne-
naditi, vrijedi 1 za avijeat o vlastitom dru;tvu 1 civilizaciji. 
J•ojedini, nnjra;:norodn1 ji, u o pek ti nm eri ~ke odno eno doma6e 
civilizacije bit ~e podvrgnuti ~kadP~ ~ki rigoroznom a zaokru!enom 
komp~ratistiČkom istra~ivanJu forrnRliziranorr. u magistarske radnje. 
RadPci na evoj im te z.a:r.a, tJveka novn r.eneracj Ja e.merikanista poet-
diplomanata doprin os it 6c okvirnom 1 ~ tra!ivučkom cilju. Postđi-
' . lt .; . 
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plomeki studij (interdiec1plinarne) amerikanistike zamiŠljen je 
tako od početka 1 u~trojen kao !Pecifi~&n ietra!ivački Eroj~kt 
ucmjer~n prema stvaranju sinteze komparat1st1Čkog opisa zna!ajnoa 
fenomena .ameri~kog društva 1 njegove, civilizacije. 
B. NASTAVNI PLAN PO~TD l PLCMSKOG ST UDIJA AMEHJKANISTlKE 
Kolegiji prve eođine 
l. Pregled poli Učke i druš tvene J·ovijeBU SAD 
2. Ideje i pokreti u emeri~kom društvu (đo 1945) 
3. ~reeleđ povi~esti američke knjiŽevnoeti 
4. Američki đrustvenopol1t1 Čki si~tem 
5. Sociokulturn~ regije SAD 
6. Uvod u studij amerikanisti ke 
~Olegiji druge eOdine 
7. Suvremena đrue\vena pitan ja u SAD 
B. lđeje 1 pokreti u b~eričkom đruttvu (od 1945) 
9. Teme iz američke knj1Ževnocti 
10. Američki privredni eietem 
··. ·· · · · ll. Religija u američkom druš tvu 

















Nastava se prete~~o izvodi u obliku predavanja , uz seminarski 
tip rada zastupljen pre:r:a :potrebi, naročito u drugoj godill,i ·stu-
dija. r<:entorel<i rad (gr~pr.i i individual ni, do ?O sati pO: k·and1-
oatu), u fazi izrade ~acistarske r&đnje, po~aže magistrandi~a 
da se dokraja metodolo iki oapoAobe za samostalan, interdiscipli-
Larni analitičko- io traživački rad r:a specifičn oj sociokulturnoj 
fra e i. 
Prisustvovanje rPdov1ti~ i nt~ rdisciplinarnim Seminarima iz 
amerikanistike u Dubrovniku obavezno je 2a ave polaznike. Tako 
EC dvaput u t ol\u Btudija polaznici~a pruže dodatnat tematski 
oblikovana i problemati7irana fTB~ a s razni~ podrucja ameriČkih 
~> tudija. Aktivno Lludje lovanje u radu tih r.cm inorn , R njihova 
l: ll na ta pr·cdavanja / di Rk usije (:~2 Avake godine) znaČajno oboga-
:u je nadr~aj postdip l o~akog studija , a elu~ače nepos redno iilaie 
rr.c t odo logiji intr·rd :ir cipl :i nnr·nor: pri~; tupa. 
.. ~. J 
Od kandidata ne oZekuje aktivno vlada~je engleskim jezikom ~ 
ziJog prirod e nt ruk(• i r:udjcJovanja ~ tranih predavača u nastavi. f 
Doma ~i predavači moc u, pr ema dogovoru, predavati i na materinjem 
Je d ku. 
Na kraj u rrvc c odi ne s tu d:i JB pola~e 80 god i ~nj i i spit (iz 
(rcH4e dva kolElcija) koJin, ne~ rroVJ E'Hlvn kako E:u usvojena temeljne 
znanja o SAD. JPpit j e uvjf?t ·7a up :i D u treĆi semr.Ator. Na kraju 
lJf Uf, € t;Odino polnr..e l:J ( ! Zf.iVl'!JIIi if1pil (iz tet.iri Odabrana kole-
t.i Ja). Znvr~nim l <'P i t o~ J•r ovj er ava ne mocućnon t ninteti7iranja 
i problf'mati?iranja PtcČflflOL; ::nr1nja . Teo,u n.aglntan4ke radnje i 
. . . 
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mentora elušači biraju prije upiea u završni, četvrti semestar. 
Slu~ači moraju polo~iti sve ispite i predati magietar~ku t~dnju 
najkasnije dvije &odine po &psoJviranju. · 
~a~ teve ot~ rnsporNiuj e u seme e tral ne Ewsi j e, 1 to naj)])~~. e 
jedne po semestru, u trajanju od 6-10 đane, odnosno 36 dp 6~ 
sati nactave. Sesi,ia u zirr1skorn '·' PIIiectru povezuje fW vremene.ki 
(i održavanjem Se:ninara 7.fl wncr:ikani st:i ku (početkcm listopa.d,a/ 
oktobra). Nastava s~ održava u Jnteruniverzitetokom centru z~ 
poAtdiplomske studijo u Dubrovniku, frene Buli6a 4. Smješt•~ 
fOl azni ka osiguran Je u načel u u dorrni tori ju Centra. ·' 
PostdiplomsKi r,tudij amcril<anintike organizira Katedra za 
amerikanistiku, na Odnjeku za ar~clistiku filozofskog fakul ,teta 
u Zagl'E~bu, zajedno s lnteruni verzi tetnkim centrom za po~ ·tđ.J: . .-:-, .. 
plomske studi.ie u Dubrovni ku. 'Jodite]J studija je prof. dr ' ·· 
.L el jY.o Bujao a koordinator dr 1 van V. rv~ a t ković, o La efi. epo!Đe· ... 
nute katedre. · 
Predavači na studiju su ~v~učili~ni hactavnici odnosno etir-
mirani istraŽivači iz cijeJc zerLljc. t' studiju auraeujo i ·, s'·tr~hi 
predavači i z Ameri CCH1 Par ti e i pan ts Proerarri i Ameri can S.pec~~l~ e. t · 
Program. Intencija je da se ant;ažiraju i vitieni evropski amer.t~ 
kanisti. · 
Postdiplomski studij an.erikanintike pripada Zajedn~Čk.i'm ,':p,e>:e·t:.. · 
diplomskim studijama humanističkih i društvenih znanosti u Dub'ro-
vniku (uz već postojPĆe studije: Kulturna povijest Jadrana, . :Po·v:1~ 
jest i filozofija znanosti, Povijest i teorija knji!evno~ti~ : 
I) i ngvi s tike·), pa po t pada pod okvirne pro pi se Zajedni Čkih etucH ja_. 
~ .. 
C. OPIS (PROGRAM) KOLEGIJA 
1) J-reglcd politiČke i društvene povijesti SAD 
: ..... 
- Koaonijalna Afficrika (počeci nove civilizacije; politi~ke r 
institucije Juca; furitanske zajednice ~ove Engleske). 
- Uzroci i tok Am~ri~ke kevolucije. 
-t-Dada nacija (izcra dnja federacije; prve politiČkf? stranke; 
fpnorr.en ''grani ce"; reforn:n tor s k a strujanja) . 
Gra~&nski rat i nakon ~jeca (r0pstvo kao kompleksni problem; 
t o k r a t a ; r a z d o b J j e: ( l t. n o v e ; !\ o v i J u e ) . . ..... .,. 
-SAD 1865-1900 (indurtrijaliz&cij a i urbanizacija; doseljeni~tvo). 
~R početku stol Je~a (imperiJn1izao ; nocijaJni reformizam; 
rrvi svjetsk1 rat). l 
- Hceuratno razdob1 j e ( izolacioniz-.arr:; cociokuJturne promjene u 
20-ti~ codina~n; pr ivrtdna kri?a i ~rw Deal). 
- Tri rata, 1 ~41-1~75 {Dru~i ~VJ~luki rat; Amerika kao supersila; 
J<on1jr,ki rnt; V'i jf'tnam). 
1'0~3] i je ra llw društvo ( tehn cJ ol.k i mtprt:drik i društvo obilja; 
pokrf>t za grl:ltianr-ka p rovo; prPviranJP u 60-tim godinama). 
Amerika danas (novi konzervuti~am; kulturni pl~ralizam; 
poatindustrij~ko dru§tvo). 
1-redavaČi: dr r~~atjaŽ KlPmcnČiČ (t-:aribor), prof. dr Hene LovrenČiĆ 
(Zat;n·b ), rrof. dr Radovan VukadinoviĆ (Zagreb); etra,ni. 






2) lđ~je 1 pokreti u emeričkom dru~tvu {do 1945} 
- furitanizam (korijoni u Enele~koj; puritanakO dru~tvo u 
~meri~kim kolonijama; uLj~cej puritnnĐLve na temeljne amer1~ke 
inetitucije). 
- lđeje Ameri~ke Revolucije (I'aineov "Co~mo~ Sense", T.Jeffereon 
1 Deklaracija nezavienoaLi; Lockeova politi~ka teorija 1 
ameriČki ue t&v; "f'cd e rel i e t Paper e") • 
- Duh "eranice" 1 ekepanzija na Zapad (F.Cooper, D.Crockett; 
Tocquevilleova "Demokr6cija u Am~rici"; Yan1feet Deetiny). 
- Razdor oko ropetva (a bol ic ioni etički teke tovi; etanovi eta Juge; 
od ukidanja ropetva do eeEre~acije). · 
- Socijalni đ11rvinizam 1 E~kononl eki liberaliz&m (H.Spencer, 
T.S.Mill., Su:nnerovi "EĐeji"). 
Progreeiviza..m (H.Georee, E.l~ellamy; U.Sinclair). 
Pragmatizam (a.Jamee; J.Dewey; o .•• Hol~ee). 
ĐiheY1oriet1 1 fro~dovci (J.B.~ateon, b.F.Skinner; 
E.Erikeon, R.Colee). 
- ~ulturna antropoloeije (F.Boae, fl.Bencdict, A.L.Kroeber, 
Y..~ead, E.Sapir). 
• Socijalne refor~e ~ew Deale. 
l'ređavač1: strani amerikanieti. 
') Pregled povijeeti a~er1~ke knj1Ževno~t1 
~ur1tanc1 1 rani doseljeni ci. 
Deklaracija nezevienocti . 
Romantizam od Coopera do l'oea. 
- f.elville i Hawthorne. 
- ~hitman 1 transcedentalist i (de~okracija, individualizam, 
sel.f-reliance). 
~ark Twain i re&ionalicti (narodni humor, emeri~ka posebnost). 
- Realizam i naturelizam do Dreiscra. 
Dreiser, Fitzcerald 1 "Aruer1Čk1 san". 
J'rodor u Evropu do J·rvo0 evjetvkog ratll (l'ounđ, Eliot, 
flemine~ay- €eneracija velikih ~odcrnir,ta). 
- tnjiievnoet aiDeričkoE Jura. 
Crnačka knj 1 ŽeVJIOS t. 
- Suvremena kretnnja. 
l ' redeveči: prof. dr Sonje llenić, prof. dr Jvo Viden, dr lvan V. 
~:u t.ković (tlVi iz Z[Jc.rc·ba); prof. dr OrJJ(·r lliiđHeeli­
~ovič i prof. dr Zvonko Rađ~ljkoviĆ (oba iz B~rejeva); 
J>rof. dr Y.irko Jurak i prof. cir l':Pt& Grosmfln (oboje iz 
Ljubljen~) 
- t: orl jeni ameri Č koe dru~ tv enoe urt>~h·nja. 
- AmeriČki ustav (nnstanak 1 razvoj; ust~vna reeulativa vlasti). 
- l1vrĐna eavetna vlact: pređ~jednik SAD (ovlaeti; odnos e Y.on-
greeom; vanjska politika). 
Izvršna ellvtzna vlast: ka~inet, eavezna ~inietarstva; neve~ne 
acencije. 
, '•";•e···-;-·".---,.,.._.,.,.., .,.,-,. ----_______ ., _ ~· ~---
.. 
- , -
• .. , 
Zakonodavna savezna vlast (Koneree: ZastupniČki dom, Senat; 
• postupci u zakonodavstvu; ostale funkcije Kongresa). 
Saveznf pravosudni sustav (Vrhovni euđ; niii sudovi). 
- Struktura vlasti na razini država fiz.vrilna; zakonodavna; euđ-
' stvo). , 
- Lokalni ore&.ni vl all t1 (uprava veli k i h erlidov&; ok ružna ~.prarv·•; 
razina op61ne), ~ 
-Vlast i financije (budžet; porezni eietem). 
-Američki prema drueim druetvenopolitičkim eivtemima (specifično: 
britanekom i jueoel~venekom). 
FolftiČki Život u SAD; nacionalni 1 lokalni izbori. 
Republikanci i Demokrati (prije 1 danas). 
,. 
Predavači: dr Branko Smerd el i dr Stefica Deren-Antolja~ j~bOje 
iz Zagreba) . 
5) ~ociokulturne regije SAD 
'· .. 
·~ .. 1~;"~. ~ ~~~~~ 
j ~-.~ t Ji 
- Geografska/tradicionalna/(socio)kulturna regija (podreeija, . l<:l~·~ 
područje) · "··-~···,_ 1:;~ ; 
• Sj evero1e to~ ; kulturni 1 d en t it e t; kult urne res: l j e 1 Nova EntleBke • . · :.-:, > .. :;,l'l.;.· ..  'i 
New York i sire, Pensilvanija (Y.iđland). · . ·, 1 · ·,/1,·):.~ 
-Jug; P2jam "Juga" u ueričkoj kulturi; kulturne pođresije, ~et.~k .. '; J,··~~: ~··. 
{podrucja), zapad (T~ksae). · .. ·J. :: 
Pojam "Zapada" u američke . j ku l turi; Srednji zapad (donji, eor-.,j1) ~· f 
Planinsko-pustinjski Zapad (regije: Rocky Mte., mormoneka, · u~~­
traanji Jugozapad). 
- Zapadna obala (reeije: pacifiČki Jugozapad, pacifički Sjevet'Qza-
pad; područja: Jufna Kalifornija. Puget Sound itd.). 
"SAD 1tYan SAD"z Aljaeka, Havaji. 
Predavači: prof. dr Zlatko Pepeonik (Zagreb). 
6) Uvod u etudij amerikenietike 
Definiranje američkih etud1ja. 
Zaeto američke studije? 
- Dooada~nja 1 t~ku6a polemika oko američkih etudija. 
- ~ogu.~a podru~ja; američke studije 1 "area etudiee". 
r.ogući prietupi; int~rdieciplinarni prietup u američkim stu-
dijama. 
-Američke studije kao izučavanje kulture {temeljni pojmovi1 
kultura, druDtvo). 
-Metodologija sociokulturnih ietraiivanjo. 
-Teorija metodolo~ije američkih etuđ1ja (''holizam" 111 
"strukturalizam"). 
- Metodolo~ke annlite odabranih rodova iz nmeri~kih studija. 
l ' r•đ~tvačis prof. dr lvo Vidon, prof dr 2<ljko Bujne (oba iz · 




O .. . 
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7) §~vremena đruetvena pitanj~~ 
Demoerafvki proceei u SAD (por11et, rtl npođjela 1 - unu~.rtto~t 
~igrĐcije ~t&novni~tva). ~~ 
-Socijalna etrbtifikacija (ekonomske klase; pokretlj1VG8\kJ'"t 
unutL&r socijalne strukture). ..•J, 
Nezaposlenost; nezepo~ljivoet; "underclass". · · 
Dominantne etnička ekupina (WASP) 1 njezina kultura. 
Rasa u američkom društvu. 
Etničke i kulturne man jine (potkulture). 
- · Problem~ urbane Amer i ke. 
Potkultura đroee. 
Slobodno vrijeme. 
Obitelj 1 brak u SAD. 
Iredavači: prof . dr 2el j ko Buja~, dr Zl atko Pepeonik, dr B.~anko 
Sme r del, dr Otnjen Calderovi Ć (avi i z Za.sreb&h··~·. , 
prof. dr Tilor Varady (Kovi Sad) .. · 1~,~! 
8).1deje i pokreti u američkom druetvu (ođ 19~5) 




. ,, ,)l,_.,!;·. t 
~;:.!i> ,• ~ ·t 
Protiv alijenecij e (bitnici; kont rakultura; hipijt; fl.~-~~~et, 
ti.O.Đrown, P.Cood(llan). · ' ·~.' · 
Sociološka analiza (D.Rieeman, C.W . to: ille, J.K.Calbraith, . : .· . 
D.Bell, L.Y.umforđ ). t}. ' 
Teorije masmedija 1 pop-kulture. 
Pokret za sr~4anska prava (Đlack Power). 
Nova (1 stara) Ljevica. 
FeministiČki pokre t (B.Friedan, K. Mil l et 1 dr). 
- Druee manjine (etnici; Indijanci; homoeekeualci). 
Ekološki pokret . 
- Kultura narcisizma u eeđa~deeet i m . 
- N,okonzerva ti zam; Moral ~aj ori ty. 
- Kulturni pluralizam . 
J•ređevači: prof. dr l~o VidE>n, prof . dr žel~ko l3uja~, ~~ Iv•ri _ 
V. Matkoyic, dr Oenjen Calderovic (evi iz Zagreba~J •·" .. ; 
otrani u crikanjsti. 
9) Teme 1 z ameri Č ke kn j i irvno~ t1 
- Jnđuetrijalizecija 1 ra ~t veleerada. 
Knjilevno~t 1 politika. 
Amerika 1 Evropa. 
Ltnicitet i am~ri~ka knjiievnoet. 
~njil~vnoĐt i mhĐovni ~~diji. 
)'o jedinac unutar 1 i zvau druiltva. 
· 1 e~ lično 
rredavačis ieto kao pod (3). 
;;·:~ , .. _ •. ~ ~ , ... ' '-,. .. 
lO) Ameriški privredni ' eistern 
.,, 
- . l1rirodna boca ts t va SAD; mjesto SAD u ev jetskoj prohwoctntt : · 
rrtvređn1 razvoj ameri~koe dru~tva. 
Pojedinac i pri v reda el obodne i ni ci ja t1 v e; mala pri v refe. 
Komp~n1ja u ameri~kom privrednom sistemu. · · 
Tržište kapitala u SAD (burzovni mehanizam). 
- Ameri~k1 bankovni eietem; banke i monetarna politika. 
- · Fiskalna politika (nacionalni budiet; unutra~nji dugJ 
porezni sistem). -
Kreditni i atedni mehanizmi; osieuranje; reeulatorna uloga 
države; zaĐU ta potroša ča. · 
Driava 1 poljoprivreda . 
-Sindikati u američko j privredi. 
Vanjska trgovina SAD. 
- Privreda u poetindustr ij ak om društvu. 
Predavači: prof. dr Mate Babi~ (Zagreb). 
ll) Religija u američkom druetvu 
- Temelji proteetentizrne; protcEtan tizem 
Razvoj vj erekih zajednica u SAD. 
- Gl avne protestantske crkve (baptieti, 
- Y.anje protestantske zajednice. 
- Fundamentalizam ; evaneelizam . 
- Katolicizam u 'sAD. 
2tdovske vjerske zajednice . 
- Ostale Yjere. 
Kršćanske 1 druge sekte. 
Crkva 1 država u SAD. 
- Vjerska pripadnoe t 1 ekono~sk1 e tatue. 
Crkva 1 obrazovni e i etem. 
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Predavači: Strani a.merikenisti; prof. dr Zeljko -Eu jal ( Zilf,t~~). 
12) SAD u meeunarod nim odnosi~ ·~< ·t·,j .. 
- Korijeni američk og ~kspanzioni zma. 
Trumanove dok trina i početak stvaranja globalnih obveza~ ·': 
Hladni rat i nakon. 
- Institucij e i akt eri donošenj a vanjskopolitiČkih odluka. 
-Mehanizam stvaranja vanjske roli tike. 
- Vojnoinduetri j ~k i komplekP, 
- Vanjskopoliti~ke koncepcije ~A D prPma evropskim socijaliEtiČkim 
- AmeriČka politika i atlantrka suradnja. z~mljama 
- Američko-kincPki odnosi. 
- Američko-so vje t ska ti l atera la. 
-Nuklearna stra tegij a SAD . 
- AmeriČka politika na ~edi t e ranu. 
- Američka politika prema nc sv r s tani m zemljama. 
Američko-jugoslavenski odno s i. 
Predavači: prof. dr Radovan VukadjnoviĆ (Zacreb). 
-U Zagrebu, 30. kol ovoza 198G :712_~-/~ ,rl. 
___J;._f.= y . 
prof. dr ~eljko BuJaS 
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